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МАТЕРІАЛИ III (X) З ’ЇЗДУ АСОЦІАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ
МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ ПРЕПАРУВАННЯ 
НА ОПОРНІ ЗУБИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ 
НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРОТЕЗІВ
Цветкова Н. В. 
м. Полтава
Відновлення анатомічної форми й функції жувального апарату незнімними протезами відіграє певну' роль 
у профілактиці розвитку деформацій зубних рядів і в кінцевому підсумку в реабілітації зубощелепної системі і.
Підготовка зубів під незнімні протези неминуне пов'язані зі значним препаруванням твердих тканин. 
Маніпуляція препарування сттіроводжується виникненням больових відчуттів, що перешкоджає препа­
руванню й унеможливлює виготовлення протезів, які повністю б відповідали всім вимогам. У зв’язку' із 
цим основною задачею досліджень у цій сфері ортопедичної стоматології є пошук шляхів зменшення 
шкідливої дії препарування, зниження затрат часу лікаря та підвищення якості протезування.
Одним із напрямків у вирішенні цих задач можна вважати розробку' способів знеболенім зубів у період 'їх 
препарування. Слід пам'ятані, що ущнення больових відчуттів у хворого позбавляє лікаря можливості кон­
тролювати й застерігати ускладнення, пов'язані з препаруванням. Відомі випадки, коли повне знеболенім 
при препаруванні завершувалося травмою тканин зуба у вигляді пошкодження пульпової камери, термічних 
опіків пульпи та інших ускладнень. Тому здійснюються пошуки й розробки новітніх методів та засобів знебо- 
лення, які б дозволили якісно підготувати зуб під коронку' й звести до мінімуму небезпечні ускладнення.
Значний інтерес у профілактиці ускладнень, що виникають при препаруванні твердих тканин зуба, 
викликають так звані фізичні методи знеболення. Вони спрямовані на зниженім або повну' відсутність 
причин, що викликають ускладнення (температура й вібрація). Із цією метою застосовують давно відо­
мі методи висушування зуба абсолютним алкоголем, ефіром.
Усі віщи знеболення, що застосовуються в ортопедичній стоматології, покликані знизити больову чут­
ливість і емоційну' реакцію хворого, але не застерігають можливих ускладнень з боку тканин зуба й паро- 
донта. Тому' важливого значення в системі фізичних методів знеболення надають стлорому дотриманню 
режиму' препарування, особливостям роботи стоматолога з абразивним інструментом, удосконаленню ме­
тодик і режиму' препарування зу'бів, збільшенню швидкості обертів абразиву, покращенню його якісного 
складу' та ріжучіьх властивостей. Для отримання бажаного результату на кожному етапі препарування має 
бути відповідна група абразивних інструментів. Досить суттєвим моментом при підготовці опорного зуба 
до незнімного протезу є швидкість проведення маніпуляції, яка значною мірою залежить від інструменту'.
Таким чином, аналіз літературних даних щодо підготовки зубів під різні види незнімних протезів і 
зменшення ускладнень, що виникають при препаруванні, засвідчує: проблема зниження шкідливого 
впливу на організм у цілому й тканини, що оточують зуб, зокрема вирішується як з позиції пониження 
больового відчуття в зубі й застереження емоційно-стресового стану', так і з позиції зменшення або пов­
ного усунення причин, що викликають больову реакцію.
